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Undersøkelser av blåskjell (Mytilus edulis L.) i OslofJorden 
Fislieridirektoratets f-Iavforskningsinstitutt 
In121 ednilzg 
Fiskeridirelitoratets Havforskningsinstitutt satte i 
1962 i gang undersøkelser i Oslofjorden for å kart- 
legge forekomster av spiselige skjell og studere blå- 
skjellet~ biologi. Blåskjellets biologi ble s ~ r s k i l t  
studert soin Iiovedfagoppgave ved Institutt for Marin 
Biologi, Universitetet i Oslo. 
Oslofjorden (fig. 1) går i nord-syd retning og er 
i direkte kontakt med Skagerak. I Drmbaksund er 
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Fig. 1. Sleder hvor bliiskjel1 er lengdemålt ( ), gytningsfor- 
11old studert (X) vekstfors~k foretatt (P). 
fjorden sinal og ved Drøbak er terskeldypet 18,5 in, 
foruten at en stor del av sundet sperres av en jktk 
som bare er 1 n1 dyp. Utenfor Drøbak er fjorden 
180-300 m dyp, ii-iiienfor Drøbak 150-200 In. 
I fjorden munner en relike elver, l-ivorav Dram- 
menselven og Gloinina Ilar størst vannføring. I Dram- 
ineiisfjordei-i er overflatevannet helt ferskt. De øvrige 
elver har nioderat vannføring. Terskelen i Drøbak- 
sund hindrer en effektiv utskiftning av vannet niel- 
lom indre og ytre fjord. Oin soinmereri er vann- 
inassene stabile med et 10-15 m dypt bralikvannslag 
i overflaten, med en teruperatur på opptil 22OC og 
saltholdigliet 15-20 0100. I ytre Oslofjord utenfor 
Drøbak er saltlioldigheten 21-25 O100. Om høsten og 
vinteren foregår vertilialblandiilg og overflatevanilet 
har oftest temperatur 0-8OC og saltlioldighet 25- 
32 O/OO. 
I tidevannsonei-i (ned til 5 m) er bunnforlioldene 
svzrt  varierende. Ytterst i Oslofjorden er det sterkt 
eksponerte holiner og skjzr  med fjellgrunn og brå- 
dyp. Inneilfor holmene er det besliyttete lokaliteter 
med sandbunn (2-5 m dyp). I Tmnsbergfjorden og 
ved Nøtterøy er det noen steder sandbunn og n-iud- 
derblandet sandbunn. Vestsiden av Oslofjorden fra 
Tunsberg til Horten har åpne sandstrender, likeså 
vestsiden av Jeløy. I de grunne buktene inelloin Moss 
og Fredrikstad er det mest mudderbunil, på elispo- 
nerte steder rullestein. I Sandebilkten er det sand- 
bunn. Drøbaksund har brådyp ined fjellgrunn, likeså 
begge sider av Vestfjorden til Nesodden og i Bunde- 
fjorden. Ved Aaros og Sætre er det forholdsvis grunn 
sandbunn mellom holinene, ved Sandviltsøyene og 
Osloøyene, miidderburin. 
I Oslofjorden er det bare 40 cin forskjell inellorn 
flo og f jare.  Vannstanden er imidlertid sterkt in- 
fluert av vindforholdene. Oin sori-imeren er det hyp- 
pig smrlig viild som «stuer» opp vannet og det blir 
høy vannstand. 0111 vinteren er det hyppig norden- 
vind som driver overflatevaiinet utover, så vann- 
standen blir lav. 
Kloakkforurensningen gir ved siil gjødslingseffelit 
inuligliet for spesielt store bestander av planteplank- 
ton i vår- og soininermånedene. Ved vertikalblanding 
(høst og vinter) kommer også nzringsrikt dypvanil 
til overflaten. Planteplankton og detritus er fmde for 
blåskjell og andre n~usliilger som ernærer seg ved å 
filtrere vannet. Blåskjellenes næringsforliold i Oslo- 
fjorden må karakteriseres som meget gode. 
Vekstforsøk med blåskjell i nettingkurver og tre- 
kasser startet ved Nøtterøy i mai 1962, kontroll- 
målinger ble foretatt i oktober 1962, samt i mai og 
oktober 1963. Soinmeren 1962 ble blåskjell lengde- 
målt og biologiske og økologiske data notert på i alt 
53 steder (fig. 1). Undersøkelsene ble gjentatt på de 
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Fig. 2. Lokaliteter ( @ ) undersøkt med aGunnnr Knudsen» i 
juli-august 1963. Områder rnecl blåskjellfelt i Osloljorclen 
er skravert. 
1. Bundefjorden (Haslum). 2. Osloøyene (Malmnya, Ormøya, 
Gressholmen, Hovedøya, Lindnya, Nakkholmen, Herbern og 
P y g d ~ ) .  3. Leangbukten, IConglungen, Lailgaara og GaasØyn. 
4. Nesodclens vestside. 5 .  N ~ r s n e s .  G. Torvoy og Furuholmen. 
7.  Småskjær. 8. Haraldstangen, Ertvikskj~er og Ramvikholmeil. 
9. Holmestrandsfjorden (Langøy og Bjerlrøyskjcerene). 10. 
Ramsholmen, Steinkloss, Langeskjcer, Bjerkøy og Aarssuild. 
11. Tønsbergfjorden (Melsomvik). 
samme steder våren 1963 og sommeren 1963. I juli- 
august 1963 ble det iued FIF «Gunnar Knudsen» 
undersøkt lokaliteter (fig. 2) son1 iklte inngikk i den 
økologiske undersøkelse i 1962 og 1963. 
Mer enn 11 000 blåskjell ble i alt lengdemålt. For 
å klarlegge gytetiden ble prøver med ca. 30 blåskjell 
tatt ved Drøbak og Bygdø en gang i måneden, fra 
februar 1963 til februar 1964. 
Forel:o7?zste,- av Olåskjell 
Blåsltjell finnes i de fleste deler av fjorden ned til 
10 m, men i svært varierende mengde. P å  b lø tb~~nn  
ligger blåskjellene i tyltlte lag festet til hverandre, 
de nederste er festet til tomme skall o. a. 
De største forekomstene av blåskjell er innenfor 
Drøbak. Ved Osloøyene (2) (fig. 2) ligger blåskjellene 
i tyklte lag på hverandre, langs Nesodden (4) i tykke 
lilaser på den bratte fjellveggen. Ved Sætre ( G )  er 
det også felter med store skjell. På sørsiden av 
Huruinlandet (8)  og i Holinestrandsfjorden (9)  er det 
gode forelion~stei på fjellgrunn. På  østsiden av fjor- 
den samt på vestsiden, fra Horten tilTønsberg, finnes 
blåskjell bare spredt. Ved Nøtterøy (10) og i Tøns- 
bergfjorden ( I l )  er det gode blåsltjellfelt; spesielt 
på sistnevnte lokalitet er skjellene store. 
De beste blåskjellfeltene er konsentrert der det er 
mest ferskvannstilsig: Indre Oslofjord, Holinestrands- 
fjorden og Tønsbergfjorden. I indre Oslofjord er far- 
vannet lukket, med stabile vannmasser oin sommeren 
og brakt vann i overflaten. I Holmestrandsfjorden 
munner Drammenselven, og i den trange Tønsberg- 
fjorden iiiunner et pai- elver ined moderat vann- 
føring. Området sørøst for Rauer er ennå ikke under- 
sølit, men ifølge lokale fiskere er der lite blåskjell. 
Dette kan skyldes at bunnforholdene iklte er passende. 
Gyting 
Det er ennå ikke sikkert vist hva som setter i gang 
gyting hos blåslt,jell. En rekke forsltere mener den es 
avhengig av bl. a. teinperatur, forandring i hydro- 
statisk trykk, månen, opptreden av spermier i van- 
net; kunstig påvirkning, som mekaniske sjoltlt og 
tilsetning av kjemikalier kan også fremkalle gyting. 
De fleste steder i Nord-Europa gyter blåskjell i 
vår- og soininerinånedene når temperaturen i vannet 
er 8-14OC. I England fant Chipperfield (1953) at 
blåskjell i tidevannsonen gjøt når gjennoinsnittet av 
temperaturen i vannet og luften steg fra 9,5 til 
l l-12OC. 
Blåskjellenes gyting er uilders~llit på Bygdø (Huk, 
skjell på 66-71 mm) ved Drøbak (Siilåskjær, 80-90 
mni skjell) og Loppskjær (55-65 mm skjell) (fig. 1). 
Hos blåskjell er praktisk talt hver eneste del av 
Fig. 3. Våtvekt av blåskjellei~es blwtcleler i graril pr. cm 
sltall-lengde. 
kroppen med unntak av gjeller, musliler og fot deli- 
ket eller besatt med gonadevev. Storparten av dette 
vev finnes i kappebladene, som lilte fnr gytingen er 
fylt nieci egg- og sperinier. 
Våtvelit av blåskjellenes bløtcleler er brukt soin 
uttrykk for gonadenes modning og gytningsgrad. PS 
de tre lokaliteter hadde blåslijellenes skall ulike pro- 
porsjoner. Derfoi- er de absolutte verdier som frem- 
går av liurvene (fig. 3) ikke direltte saininenliknbare, 
inen de gir et relativt Itorrekt inntrykk av varia- 
sjonene i skjellenes innhold av «sltjellmat», som 
igjen er et uttrykk for dyrenes modnings- og gyt- 
ningsgrad. 
Ved Småsltjxr og Loppskjzr gikk våtvekten niar- 
ltert ned fra midt i rilai til midt i juli (fig. 3). Uke- 
midler for temperaturen i overflatevannet ved Drø- 
balt 12.-18. mai var 7,a0, 19.-25. mai, 9,3', og 
27. inai - l .  juni, 13,3'C. Blåskjellene i Drøbak- 
sund begynte å gyte da det var ca. 8'C i vannet 
(fig. 4), og gyteferdige blåslijell ble funnet hele 
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Fig. 4. Ultemidler av overflatetemperaturen ved Biologisk 
Strisjoii, Drnbak mars-(lesember 10G3. (Upubliserte [lata, 
FINN WAI.VIC). 
sommeren. Observasjoner inangler i august, men al- 
lerede i september var det en ny topp i våtvelit ved 
Småslijxr og gyting inå ha  foregått etter denne tid. 
Ved Loppskjær var det også e11 topp i november og 
gytiiig har muligens foregått like etter. Ved Huk 
øket nlengden av lijnnnsprodukter sterkt fl-a ilovein- 
ber til desember. Siden blåskjell i indre Oslofjord 
har gode n~ringsbetingelser hele året, har det sik- 
kert vxr t  gyting ved Huk tidligere på høsten. 
Forsomnlereil 1963 ble det i Drøbalisund tatt 
horisontaltrekk ined planlttonhåv (125 y inaskevidde). 
Cand. real. T. SCHRAM (Ins t i t~ t t  for Marin Biologi, 
Universitetet i Oslo) har vært behjelpelig med be- 
steinmelse av muslinglarvei. Fra 11. juni ble det fun- 
net blåskjellarver, hyppigst 18. juni og 2. juli. Som- 
ineren 1963 ble det ililte observert yngelavsetning i 
Drnbalisund eller i indre Oslofjord, slik som året fnr 
(2. juli 1962). Yngelavsetning ble observert i Drn- 
balisund 16. oktober, og forutsatt 4 uliers pelagisk 
larvestadium (CHIPPERFIELD 1953) må blåskjellene 
ha gytt i september. 
Blåskjellarver vil normalt ikke i~tvililes ved tem- 
peratur lavere enn 4OC (RUNNSTROM 1928), og en 
eventuell gytiiig i november 1963 ville derfor neppe 
gi noe yiigelavsetiiing (fig. 4). 
Tabell l .  Vekst nu b15,r~jell i I'/re OsloSjoirl i 1962-1463. 
1 I l i 1 Vekst 
Sted 
l 
Tid 
Kasse 4. Mai-G2 
15, Okt.-62 
3. Mai-63 
25. Okt.-G3 
Kasse 3. Mai-62 248 41.4 1 O0 
14. Okt.-62 170 54.0 12.6 30 130 
3.Mai-63 152 56.8 2.8 5 137 
24. Okt.-63 131 64.2, 7.4 I3 156 
Kurv 5. Allai-G2 248 
14. 01:t.-62 185 
. \ : i i a i -63  165 
l 24.. 01<t.--63 / 1 18 
------p-p--- 
43.8 
51.1, 7.3 
8.0 59'11 6.9 66.0 121 151 
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Fig. 5. Leiigdeøkiiiiig Iios blåskjell i kurver (X) og i klasser 
(G ) ved Nottcroy. 
Uelzsl 
Blåskjell vokser son1 regel meget hurtig. I land 
der blåskjell blir dyrket oppnår de salgbar størrelse 
(50-60 min) i løpet av 1i/z-2i/a år. Ved Statens 
Biologiske Stasjon, Flødevigen liadde blåskjell festet 
til strenger eller i kurver i flytende anlegg en lengde 
på 45-60 111n1 etter Ii/a år, 70-80 ninl etter 2l/2 å r  
(LØVERSEN 1957). 
Ved Nøtterøy (fig. 1) ble veksten studert 110s blå- 
skjell som lå i gjennoinhullete fislrekasser og i liur- 
ver av i/2" galvanisert kyllingnetting på bunnen i 
2 111 dyp. Skjellene ble lengdemålt til nærmeste hele 
mm. Hver prøve besto opprinnelig av 250 skjell, 
men etter Ii/a år var antallet sterkt redusert, vesent- 
lig på grunn av beiting av sjøstjerner. 
Blåskjellene vokste langt bedre oin somineren 
(mai-oktober) enn om vinteren (oktober-mai), da 
veksten var bare 2,1-3,7 inm (fig. 5, tab. 1). Ved 
Steinkloss (inellom Langeskjær og Nesbryggen) lå  
skjelleile i god strøm på 3 i11 dyp og vokste like godt 
om vinteren som om sommeren. I mai-oktober 1962 
vokste skjellene i liassen ved Nesbryggen 13,4 inm 
(37 ()/o), på Langeskjær 12,G mm (30 ()/o). Blåskjell i 
nettingliurver vokste i samme tidsrom 5,7 in111 (16 O l o )  
ved Nesbryggen og 4,6 il~in (11 010) på Langeskjzr. 
Forskjellene er ikke store, men likevel tydelige og 
ens for alle perioder. Ved Nesbryggen hadde blå- 
skjellene sannsynligvis bedre ernæringsforhold. 
Blåskjellene voliste som regel bedre i kasser enn 
i nettingkurver. Son~n~eren  1063 vokste imidlertid 
skjellene i kurveil ved Langeskja'r best. For øvrig 
var veksten mindre i 1963 enn året før, antakelig 
fordi velisten avtar med alderen. 
I tidligere underscllielser av blåskjell er vekstsonei- 
i skallet brulit til bestemmelse av alder og velist 
( M o s s o ~  1922, LUBIN~KY 1958). HAVINGA (1929) be- 
tvilte metodens anvendelse på blåskjell, fordi viilter- 
soner («årriiiger») er vailslielig å slzille fra seliundær- 
soner som dannes på grunn av varierende og til dels 
ukjente niiljmpåvirlininger. LUBINSKY hevdet imidler- 
tid at i subarktiske områder, livor det er stor for- 
skjell på sommer og vinter, vil inarlierte vintersoner 
dannes når veksten i vintermånedene er sterkt ned- 
satt. 
I prøver fra naturlige skjellfelt ved Nøtterøy ble 
det i 1963 plukket ut blåsl<jell (30-50 min) med 
tydelige velistsoi~er. Grunnet rileget lav vannteinpera- 
tur og irieget is om vintereil var iniljøet da  elzstreint, 
i retning av subarlitisli. Uilder forutsetniilg av at 
velistsoneile er dannet om vinteren (vintersoner) 
hadde de utplulzkete blåskjellene i Impet av 1962 
vokset 13,9-19,9 inin, og fra mai til juli 1963 3,8- 
6,4 mm. 
I juni 1962 var det ved s. År0 noen få døde 
skjell og de må vesentlig ha dødd i løpet av vinteren 
1962-1963. Velistsoneile ble målt på tomine skall. 
For son1n1eren 1962 ble veksten besteint til 10,3 min 
(35,5-45,8) i 30 cm dyp og 18,7 n1111 (37,O-55,7) 
i 60 cm dyp. Fra indre Oslofjord foreligger iklie 
brulibart materiale, idet det ble funnet bare få blå- 
skjell ined tydelige vekstsoner. 
Små blåslijell (8,0-19,s mm) ble den 13. juni 1962 
hengt i 1 m dyp under ei1 flytende bøye ved Nes- 
bryggen. Den 15. oktober samine år målte det størsti: 
skjellet 52 mm. Minimum vekst for det målte skjell 
var 32,5 mm, dvs. 0,26 min pr. døgn. 
Undersøltelsene synes å vise at blåskjell i tide- 
vanilsollen i ytre Oslofjord blir 30-40 min lange 
forste hmst år) og 40-60 niin neste høst (li/a år).  
På gode volisesteder blir blåskjell 50-75 min 2I/a 
år gamle. Blåslijell festet til flytende gjenstailder 
(bøyer) liail allerede 1 år ganile bli 50 111111, de fleste 
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Fig. 6. Midlere luftteinperatur (iiiSiieds~niddel), O---Q 135 
Forilebu vinteren 1962-1963, månedlig miclclelvaiiiistaiid 
e ----e og månedlig lavest målte vaillistaiid @ -----B) 
11% Oslo Hnvii viiiteieii I'?(<?-1963. 
Tabell 2. Dale giense,for vertiX-alutbrerlelse nu bl$skjell i Oslofo~~(le~z 
ijzini-juli 1.962 og 1963. 15. JANUAR i 16.JANUAR I 17JANUAR i , 
o / 13. MARS I 14. MARS 
Fig. 7. Vaililstaiirl på Oslo Havn (Oslo Haviteveseri) Iieilfort 
til Norges Geografiske Oppiiiåliiigs Norrtial Null av 195-1. 
Lufttemperatur g ----e på Blindern i kuldeperiocler i 1963. 
hare 35-45 inrn. Det er mulig at vintervelrsten 1962- 
1963 var inindre enn i «norinale» vintrer grunnet de 
ekstreme teinperaturforhold. 
Overalt i Oslofjorden finner en de største skjell 
på dypere vann. @verst i tidevannssonen er blåskjel- 
lene riler utsatt for dodeligliet, szerlig om vinteren, 
for~iten at veksteil er nedsatt på grunn av tørrlegging 
ved lavvann. I 76 skjellprmer undersøkt i 1962, hver 
med 50-90 skjell, var iniddellengden på slijell tatt 
i 0-30 cm dyp: 28,8 min, i -10-60 cin dyp: 46,3 mm, 
og dypere enn 70 cm: 54,G mm. 
I~zi1clcd0clelighc~ 
Greiisen for den øvre utbredelse av blåskjellene 
ble i alrniiinelighet besteint i forhold til øvre kant 
nv Balcclzzrs-beltet. Denne crenseii er på de fleste 
steder 0-40 c111 hnyere eiin iniddelvannstand 
(SUNDENE 1953). 
I Oslofjord-området var vinteren 1962-1963 meget 
kald ined temperaturer langt under det norinale for 
årstiden. På Fornebu var middelteniperatur i januar 
- 9,3O og i felsruar - 9,2OC (Det Norslte h4eteoro- 
logiske Institutt) (fig. 6). Vannstanden var gjennom- 
gaende lav, spesielt i januar, februar og mars, da 
den var 40-50 cm laveie enn i juni-oktober 1962, 
med miniinum - 91,9 cin (fig. 6). Fig. 7 viser elisem- 
pler på perioder med lavvaiin og sterk kulde. Den 
16.-17. januar ble tidevannsonen i indre Oslofjord 
tørrlagt iled til 60 cm ~ ~ n d e r  Norges Geografiske 
Antall Øvre greilse for 
Område Tidspunkt prøver vertikal utbredelse 
Indre Oslofjord Juni-Juli 1962 33 25.2 cin under 
Bnlnnzis-bcl tet 
Ytre Oslofjord 1962 16 20.6 » 
Indre Oslofjord n 1963 33 63.9 » 
Ytre Oslofjord D l963 16 60.0 » 
Oppmålings Normal Nu11 (NN) av 1964 (40-80 cm 
~iilder Bala?zz~s-beltet) ved temperaturer på - 7 til 
- 18OC. I 4 ni dyp ble det oin vinteren inålt sjø- 
temperaturer under O°C (EGGVIN 1963). I 15 m dyp 
ble det i indre Oslofjord inålt - 0,5OC (E. FBYN, 
Institutt for Marin Biologi, Universitetet i Oslo, pers. 
medd.). Gjennom hele vinteren var det meget is i 
fjorden. 
Som vist i tabell 2, var øvre grense for levende 
blåskjell i tidevannsonen ca. 40 cm lavere i 1963 enn 
i 1962. Mange steder kunne man gå langs strendene 
og se tonnevis med døde blåskjell. Noen steder var 
de tomme blåskjellsliallene hele og festet til hver- 
andre i «god orden» uten å vzere knust av isen. På 
eltsponerte steder forsvant blåskjellene helt om vin- 
teren, og var der sannsynligvis skrubbet ned av isen. 
DODGSON (1928, s. 108) og LBVER~EN (1957) har 
observert at blåskjell greier seg fint i vann ined 
- 1,6 til - 2,0°C i lange perioder. 
DODGSON fant at blåskjell som ble tnrrlagt 6-7 
tiiner ved - 10°C lufttemperatur to netter på ratl 
overlevet, men blåskjell som lå tørre hele natten ved 
samme temperatur døde. Ved -15°C inålte KAN- 
SVISHER (1955) at 62 O10 av kroppsvannet var frosset 
til is og at sliall og kappevann isolerte minimalt. I 
Oslofjorden kan blåskjell som nevnt bli tørrlagt i 
dagevis om vinteren, ofte ved - 15 til - 20°C. Masse- 
døden skyldes utvilsomt ihjclfrysning etter kulde- 
eltsponering i lange perioder. Massedød vil opptre i 
ekstremt kalde vintrer ined hyppig nordenvind. 
I~o~~znzersiell z~ ~zytti?zg 
I Oslofjorden er det tidligere gravet en del blå- 
slcjell. I beretningen fra «Foreningen til fremme av 
fiskeriet innenfor Drøbak» opplyses at i perioden 
1872-1912 ble det å r  om annet levert 500-2 500 
snes (1 snes = 1 kg) blåskjell ved Oslo Fiskebrygger. 
De kvanta som ble levert til agn var langt større. Det 
hele utgjorde 10 000-15 000 snes pr. år. I tillegg 
ble store mengder blåskjell gravet av linefisliere, som 
k0111 helt fra Kragerø og gravet i indre Oslofjord, 
vesentlig innenfor Nesodden. Om høsten og vinteren 
kunne de fylle skøytene sine på et par dager (ofte 
70-80 111, eller ca. 10 000 kg). Den totale mengde 
blåslijell som ble gravet i hele Oslofjorclen antas å 
lia v z r t  opp til 40-60 tonn årlig. 
I de senere å r  har omsetningeii av hlåslijell vært 
liten og registreres ikke ved Fiskelialleii i Oslo. Noen 
få linefiskere graver blåskjell til agn om vinteren, 
vesentlig i iiidre Osloi'jord. Ved Nzrsnes (fig. 2, 5) 
drives avl av blåslijell so111 blir lagt på bunnen i god 
strwm (5-10 111 dyp) når de er ca. 10 mril, og høstes 
etter 3 år,  65-80 mm lange. 
Blåsltjelleiie i indre Oslofjord er av nzringsrnessig 
god kvalitet, inen de fleste steder infisert med faecale 
balrterier fra liloakltforurensningen. 
En aiinen vanslieligliet i indre Oslofjord er at i 
vår- og soniiiierixåiiedene liail giftige planktonalger 
forelioiiime i store bestander, og giften alrlcui~iuleres 
i blåskjellene. Sommeren 1964 ble blåskjell fra iiidre 
Oslofjord midlertidig forbudt omsatt etter at det var 
påvist gift i sltjelleiie (OFTEBRO og BØHLE, 1964). I 
1965 ble blåsl<jell av sikkerhetsmessige hensyn for- 
budt oinsatt fra 15. april til I .  september. I liøst- og 
vintermånedene, når blåskjellene for øvrig er av 
beste kvalitet, blir de neppe giftige. Blåslijell har stor 
evne til selv-rensning og ltan «gå seg rene» for faecale 
balrterier ved opphold i områder iiied rent valirr 
(hollandsli metode) eller i renseanlegg n z r  skjell- 
forekomstene (engelsli metode). 
Uiiderswltelsene vil fortsette, og når en har funnet 
hvilken rensemetode som er best egnet for våre for- 
hold, blir det mulig å utnytte de gode blåskjellfore- 
koinstene i indre Oslofjord, i hvert fall i host- og 
vintermånedene. 
Sunzrncc? y 
111 1962, tlie Institute of Marine Researcli, Direc- 
torate of Fislieries, Bergen, started an investigatiori 
on tlie biology and stoclis of inussels (Myl i lus  e d u l i ~  
L.) in the Oslofjord. 
Tlie bottoiii conditions in the fjorcl are very 
variable; the shores are inostly rocky; saiidy beaclies 
are scarce, and muddy shores are found iii sheltered 
bays. 
Tlie differeiice between high aiid low rvater is 
usually only 40 cm, but the water level is strongly 
influenced by meteorological conditions; southerly 
winds produce Iiigli water level, northerly winds - 
low water. 
The feeding conditioiis are very favourable for 
mussels, particularly because of discharge of sewage, 
causing a large production of pliytoplanltton. 
Mussels occur in tlie entire fjord, froin tlie tidal 
zoile to 10 m level, on all ltinds of bottoin, but are 
most abundant in the inner fjord (Fig. 2). 
In order to trace variations in matriring and 
spawning, wet weight of musse1 meat, given as grams 
per cm of shell lengtli was studied throughout the 
season in iiiussels from Drøbali and Bygdo (Fig. l ,  X). 
The mussels probably spawned in May-June, after 
the water terilperature rose above 8O6 (Fig. 4). 
Spawiiing rnay also occur in the autumn. Mussel 
larvae were abundaiit in the planliton in June-Jiily; 
but no spat fall M ~ U S  observed until 15. October, 
probably due to a spawning in September. 
Iti order to follow the growth, niussels were placed 
in woodeii and netting boxes on the bottom, at 2-3 
m deptli iiear Notteroy (Fig. 1) arid nieasui-ed at 
regular intervals (Fig. 5, and Table I). Growth rings 
oii inussels from natural becls in tlie same area were 
also studied. During October-May 1962-1963 
growtli was slow, as coinpared to tlie summer 
growtl1. 
In the lower tida1 zone of the outer fjord, mussels 
may attain a lengtli of 30-40 m111 in the first autuiiin 
(half a year) 40-60 m111 tlie secoiid autumn (11/2  
years old), and 50-75 mm 2l/2 years old. 
During tlie cold winter 1962-1963 with extremely 
low air temperatures (-9°C average in January- 
February), and long periods with low water level, 
niass inortality was observed of tlie mussels in tlie 
rtpper tidal zone and dowii to 60 cm below average 
sea level. 
111 earlier years (1 872-1 912) tons of mussels were 
fished annually for food in tlie Inner Oslofjord; 
fisliernien from tlie outer fjord and the south coast 
also took large quaiitities of niussels for bait, total 
U P  to 40-50 to i~s  each year. After tlie secoilil 
world war the quantity of rnussels fished has been 
negligible. 
Owing to discliarge of sewage, the mussels in the 
Inner Oslofjord are usually polluted witli entesic 
bacteria. During May-June 1964, niytilotoxin was 
ohserved in the niussels from the Inner Fjord, and 
sale was prohibited. 
Tlie mussel investigatioiis in the Oslofjord will be 
continrtecl and effort laid o11 adapting cleansing 
niethods of n~ussels for the conditions in the fjord. 
Tlie possible occurrence of mytilotoxin in the 
mussels will also be followed, aiid warnings given, 
when the allowed ininimum leve1 of toxin content 
has been exceeded. 
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